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Введение 
В Российской Федерации нормирование рас-
хода топлива на автомобильном транспорте зако-
нодательно явилось преемником норм, действо-
вавших в СССР. Несмотря на то, что нормирова-
ние топлива перешло из статуса жестких требова-
ний (при системе государственного планирования 
в СССР нередко фактический учет движения топ-
лива предприятиями вообще не велся, а списание 
проходило исключительно по расчетным нормам) 
в формат «методических рекомендаций», оно и в 
настоящее время высоко востребовано предпри-
ятиями, осуществляющими автомобильные пере-
возки по нескольким причинам: 
1) ведение оперативного учета топлива в на-
туральных (литры, тонны) и финансовых (руб.) 
единицах, сопоставление нормативного и факти-
ческого расхода, контроль персонала на предмет 
хищений, контроль технического состояния парка 
автотранспорта, контроль рентабельности рейсов; 
2) подтверждение целевого расходования 
средств на приобретение и списание топлива для 
вышестоящих структурных подразделений пред-
приятия, для подтверждения правильности веде-
ния бухгалтерской отчетности и подтверждения 
обоснованности затрат на топливо предприятия 
для Федеральной налоговой службы. 
Теория  
1. Обзор законодательства СССР и России 
по нормированию расхода топлива 
Нормы расхода топлив и смазочных материа-
лов предназначены для планирования их потреб-
ления и оценки эффективности использования 
подвижного состава автомобильного транспорта. 
Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
при помощи поправочных коэффициентов позво-
ляют рассчитать расход топлива с учетом коррек-
тировки к местным условиям перевозок (движение 
в населенных пунктах разного размера или за го-
родом, горная местность, погодно-климатические 
условия) и установить значение расхода топлива 
при работе подвижного состава конкретной моде-
ли, марки или модификации. При нормировании 
расхода топлив подразделяется базовое значение 
расхода топлива, которое определяется для каждой 
модели, марки или модификации автомобиля в 
качестве общепринятой нормы; расчетное норма-
тивное значение расхода, учитывающее выпол-
няемую транспортную работу и условия эксплуа-
тации автомобилей [1–4].  
В анализе нормативной документации автор 
работы [5] предлагает разделить на два этапа раз-
витие государственного регулирования в области 
нормирования расхода топлива [5]:  
– реализованное в СССР (условно с 1960 по 
1991 гг.); 
– действующее в РФ (с 1991 по настоящее 
время). 
Единые нормы расхода жидкого топлива для 
автомобилей, утверждённые Постановлением 
Совмина СССР № 252 от 05.03.1960 «О нормах 
жидкого топлива для автомобилей» впервые учи-
тывали, в отличие от ранее действовавших норм, 
не только пробег автомобилей, но и выполняемую 
транспортную работу, а также расстояние перево-
зок с грузом, кроме того, эти нормы были диффе-
ренцированы по дорожным и климатическим ус-
ловиям [6].  
В нижеследующих формулах в то время не 
были введены обозначения, но, для удобства вос-
приятия и соответствия современной записи, фор-
мулы приведены с указанием наименований эле-
ментов и вынесением деления на 100 за скобки:  
0,01 ( ) (1 0,01 ),н sn WQ Н S H W D              (1) 
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где нQ  нормирование количество топлива, л; 
snН  норма расхода топлива на 100 км пробега 
автопоезда, л/100 км; S  пробег автомобиля, км; 
WH  норма на 100 т∙км, л/100 т∙км; W  транс-
портная работа, т∙км; D поправочный коэффи-
циент, %. 
Норма расхода топлива на 100 км пробега ав-
топоезда определяется по формуле:  
,sп s д пр прН Н H G N                      (2) 
где sН  норма расхода топлива на 100 км пробега 
автомобиля (тягача), л/100 км; дH  надбавка на 
дополнительную массу прицепа, л/т∙100 км; прG 
масса прицепа, т; прN  количество прицепов. 
Впоследствии в период первого этапа (услов-
но с 1960 по 1991 гг.) в «Нормы расхода топлива и 
смазочных материалов» вводились дополнитель-
ные коэффициенты и добавлялись базовые нормы 
для новых марок и моделей автомобилей [2, 7–13].  
С 01.01.1990 г. Госстандартом введены два 
нормативных документа [14, 15].  
Данные стандарты устанавливают следующие 
показатели: расход топлива на заданных скоростях 
движения, контрольный расход топлива в город-
ском и магистральном цикле на дороге, топливные 
характеристики установившегося движения, мак-
симальную скорость автомобиля, время разгона на 
заданном пути и т. д.  
Анализ первого этапа показывает, что в нор-
мировании расхода топлива с 1960 по 1991 г. не 
происходило каких-либо качественных изменений, 
добавлялись базовые нормы расхода топлива для 
новых автомобилей и новые виды топлива.  
Второй этап развития в области нормирова-
ния расхода топлива начался с вступлением в дей-
ствие с 01.10.1993 «Норм расхода топлив и сма-
зочных материалов на автомобильном транспор-
те», утверждённых Департаментом автомобильно-
го транспорта Министерства Транспорта РФ от 
26.08.1993. Впоследствии в них были внесены 
коррективы письмом Минтранса РФ № ЛШ-1/52 
от 13.02.1995 о внесении уточнений в «Нормы 
расхода топлив и смазочных материалов на авто-
мобильном транспорте».  
«Руководство по энергосбережению на авто-
мобильном транспорте Р3112199-0337-95 (утвер-
ждено 23.11.1994 Департаментом автомобильного 
транспорта Министерства Транспорта РФ)» со-
держало задачу разработки методики нормирова-
ния расхода топлива и программное обеспечение 
расчета норм [16]. Минтранс РФ и НИИАТ 24 сен-
тября 1996 совместно разработали «Методику оп-
ределения базовых норм расхода топлива на авто-
мобильном транспорте» на основе моделирования 
движения автомобильного транспорта.  
Руководящий документ «Нормы расхода топ-
лив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте» Р 3112194-0366-03 (29.04.2003) [17] 
содержал уточнения и поправки к нормам расхода 
топлив по сезонному применению топлива для 
регионов России соответственно с письмом ФГУП 
«ГосНИИ автомобильного транспорта» (НИИАТ) 
от 02.04.2004 № 4050/108, а также добавления по 
бухгалтерскому учету. В последней редакции ру-
ководящего документа «Нормы расхода топлив и 
смазочных материалов на автомобильном транс-
порте» Р 3112194-0366-03 (30.04.2004) содержа-
лись следующие изменения: уточнения и поправки 
обозначений, добавлены базовые нормы зарубеж-
ных и отечественных автомобилей.  
Распоряжением Минтранса РФ № 23-р от 
14.03.2008 вместо «Руководящего документа» вве-
дены более мягкие по статусу «Методические ре-
комендации» «Нормы расхода топлив и смазочных 
материалов на автомобильном транспорте». В них 
для автомобилей установлены следующие виды 
норм [2]: 
– базовая норма, л/100 км пробега автомобиля 
в снаряжённом состоянии; 
– транспортная норма, л/100 км пробега при 
выполнении транспортной работы: самосвала, где 
учитывается снаряженная масса и нормируемая 
загрузка самосвала (с коэффициентом 0,5); автобу-
са, где учитывается снаряженная масса и норми-
руемая загрузка пассажиров; 
 – транспортная норма, л/100 т∙км при выпол-
нении транспортной работы грузового транспорта, 
где дополнительно к базовой норме расхода топ-
лива учитывается дополнительный расход топлива 
при движении транспорта с грузом, автопоезда с 
прицепом или полуприцепом. Дополнительная 
норма расхода топлива на транспортную работу на 
каждую тонну перевозимого груза, массы прицепа 
и полуприцепа для автомобилей с дизельными 
двигателями – до 1,3 л/100 км, бензиновыми дви-
гателями – до 2,0 л/100 км.  
Распоряжениями Минтранса России № НА-
50-р от 14.05.2014 г., № НА-80-р от 14.07.2015 г., 
№ НА-51-р от 06.04.2018 г. были добавлены новые 
модели и соответствующие им базовые нормы, 
внесены некоторые поправки в разъясняющий 
текст. Распоряжением Минтранса России № ИА-
159-р от 20.09.2018 г. «О внесении изменения в 
Методические рекомендации “Нормы расхода то-
плив и смазочных материалов на автомобильном 
транспорте”», добавлена (пункт 7) формула базо-
вой нормы расхода топлива для легковых автомо-
билей, приводимых в движение только двигателем 
внутреннего сгорания либо приводимых в движе-
ние гибридным устройством: 
101,S HS RН K Q                           (3) 
где SН  базовая норма расхода топлива, л/100 км; 
101RQ  расход топлива по данным завода-
изготовителя, полученным в соответствии с про-
цедурой испытаний, описанной в Правиле ООН № 
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101, л/100 км; HSK поправочный коэффициент, 
учитывающий характеристики колесных транс-
портных средств. 
Анализ второго периода по нормированию 
расхода топлива на автомобильном транспорте 
показывает, что в настоящее время методические 
рекомендации «Нормы расхода топлив и смазоч-
ных материалов на автомобильном транспорте» 
качественно не изменились по сравнению с пре-
дыдущими, только были внесены поправки и до-
бавлены базовые нормы расхода топлива для но-
вых моделей. 
2. Обзор зарубежного законодательства  
по нормированию расхода топлива 
2.1. Украина 
«Нормы расхода топлива и смазочных мате-
риалов на автомобильном транспорте» в Украине 
[18] были утверждены Приказом Минтранса Ук-
раины от 10 02.1998 г. № 43. Последующие изме-
нения и дополнения вводились Приказами № 893 
от 17.12.2002 г., № 99 от 16.02.2004 г., № 973 от 
05.08.2008 г., Приказом Министерства инфра-
структуры Украины № 36 от 24.02.2012 г.  
Приказом Минтранса Украины № 99 от 
16.02.2004 г. вводились следующие изменения:  
– добавления и поправки (абзац пункта 1.3 
дополнить словами «Предельно допустимые (мак-
симальные)», новые абзацы и др.); 
– добавлена предельная допустимая норма на 
транспортную работу (для автопоездов, полная 
масса и максимальная скорость которых равна или 
превышает соответственно 40 т и 100 км/ч – со-
ставляет 1,0 л на 100 т∙км для дизельного топлива; 
для магистральных перевозок современными гру-
зовыми автомобилями рекомендуется норма рас-
хода топлива на транспортную работу в пределах 
0,6 ... 0,8 л дизельного топлива на 100 т∙км); 
– добавлены базовые нормы для новых авто-
мобилей. 
Приказом Минтранса Украины № 973 от 
05.08.2008 г. нормы дополнились данными базово-
го расхода топлива автобусов производства ЗАО 
«ЗАЗ» и ЗАО «БАЗ».  
Приказом Министерства инфраструктуры Ук-
раины № 36 от 24.02.2012 г. были добавлены но-
вые модели и уточнены поправочные коэффици-
енты. Предельно допустимые (максимальные) 
нормы расхода топлива на транспортную работу в 
зависимости от вида топлива составили: бензин – 
2,0 л/100 т·км; дизельное топливо – 1,3 л/100 т·км; 
при работе за пределами города на дорогах с твер-
дым покрытием (дорогах из асфальтобетона, це-
ментобетона) предельно допустимые нормы на 
выполнение транспортной работы в зависимости 
от вида топлива составили: бензин – 1,4 л/100 
т·км; дизельное топливо – 0,9 л/100 т·км; при ма-
гистральных перевозках современными грузовыми 
автомобилями была рекомендована норма расхода 
топлива на транспортную работу в пределах 
0,55...0,7 л. дизельного топлива на 100 т∙км.  
2.2. Белоруссия 
Нормы расхода топлива в Белоруссии в на-
стоящее время регулируются постановлением Ми-
нистерства транспорта и коммуникаций Республи-
ки Беларусь № 44 от 01.08.2019 г. «Об установле-
нии норм расхода топлива в области транспортной 
деятельности» [19].  
За последние 10 лет в Белоруссии действова-
ли постановления Министерства транспорта и 
коммуникации № 39 от 17.04.2009 г., № 63 от 
08.07.2009 г., № 35 от 05.05.2010 г., № 57 от 
03.08.2010 г., № 6 от 07.02.2011 г., № 3 от 
06.01.2012 г., № 2 от 20.01.2016 г. Поправки каса-
лись только добавления базовых норм расхода 
топлива на новые модели автотранспорта.  
Анализ всех законодательных актов показал, 
что нормирование расхода топлива по принципу 
построения идентично нормативным документам 
России, а условия эксплуатации учитываются кор-
ректирующим коэффициентом. 
2.3. Казахстан 
В республике Казахстан действующие «Нор-
мы расходов горюче-смазочных материалов и рас-
ходов на содержание автотранспорта» были вве-
дены Постановлением Правительства Республики 
Казахстан № 1210 от 11.08.2009 г. [20]. Постанов-
лением Правительства Республики Казахстан № 
228 от 12.03.2014 г. были внесены уточнения и 
добавлены базовые нормы расхода топлива на но-
вые автотранспортные средства.  
Анализ методики нормирования расхода топ-
лива на автомобильном транспорте в республике 
Казахстан показал, что она не отличается от дру-
гих стран СНГ. 
2.4. Молдавия 
В республике Молдавии нормирование расхо-
да топлива осуществляется на основе приказа Ми-
нистерства транспорта и дорожного хозяйство 
Молдавии № 172 от 09.12.2005 «Об утверждении 
Норм расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» [21]. Приказы Мини-
стерства экономии и инфраструктуры Молдавии 
№ 59–62/223 от 14.04.2006, № 39 от 26.03.2018, № 
40/01 от 17.05.2018, № 594 от 14.12.2018 устано-
вили поправочные коэффициенты к базовой норме 
расхода топлива. Анализ нормативной базы Мол-
давии в области нормирования расхода топлива 
показывает, что методика нормирования расхода 
топлива не отличается от других стран СНГ.  
2.5. Страны дальнего зарубежья 
Анализ законодательства ведущих экономи-
чески развитых стран – США, Евросоюза – пока-
зал, что в них законодательно нормирование рас-
хода топлива и смазочных материалов для автомо-
бильного транспорта не установлено. Нормирова-
ние и учет ведется участниками экономической 
деятельности самостоятельно. Специализирован-
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ные транспортные предприятия с крупными пар-
ками машин нередко создают собственные систе-
мы учета на основе компьютерных систем управ-
ления предприятием. Небольшие компании, вла-
деющие грузовым автотранспортом для выполне-
ния перевозок для собственных нужд, как правило, 
ориентируются на средний расход топлива, заяв-
ленный производителем, и отслеживают пример-
ное его соответствие количеству приобретенного 
топлива и пробегу автомобилей. 
В странах дальнего зарубежья исследователя-
ми по данной теме большое внимание обращается 
на нормирование расхода топлива на транспорт-
ную работу. В частности, в работе Копфера [22] 
указывается, что по общепринятой в Германии 
методике расход топлива на транспортную работу 
(в литрах на 100 тонно-км) существенно зависит 
от полной массы транспортного средства (см. таб-
лицу), а не определяется одним строгим коэффи-
циентом, массой прицепа и груза – для автомоби-
лей разных категорий дополнительная тонна груза 
будет по-разному увеличивать расход топлива. 
 






Расход топлива на 
транспортную работу 
(литров на 100 тонно-
км) 
ТС40 40 0,36 
ТC12 12 0,76 
ТC7,5 7,5 1,54 
ТC3,5 3,5 3,31 
 
Однако в данном случае достоверность нор-
мативного расхода топлива, соответствие его фак-
тическому расходу оценивает предприятие-
перевозчик самостоятельно. Государственно эти 
нормы не устанавливаются. 
Выводы 
Сравнение норм расхода топлива показывает, 
что нормативная база в России по данному вопро-
су не соответствует современному уровню разви-
тия автомобильного транспорта и нуждается в 
корректировке для соответствия модели расхода 
реальному транспортному процессу. 
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